












































































(Rencana Kerja dan Anggaran)
SPM-PT
(Sistem Penjaminan Mutu)
SIM-PT
SIAKAD
(Sistem 
Akademik)
SIMA
(Monitoring)
SIYUDI
(Yudisium)
SIMPEG
(Kepegawaian)
SIMHONOR
(Honorarium 
Dosen)
SIMKEU
(Keuangan)
SIAKAD 
MAHASISWA
SIAKAD DOSEN
SIMPEL
(Pelaporan / EPSBED)
